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Abstrak 
 CAI ( Computer Aided Instruction ) merupakan suatu perangkat ajar yang memanfaatkan 
komputer  untuk menyampaikan bahan-bahan yang akan diajarkan. Mata kuliah yang 
diimplementasikan adalah Sistem Pengaturan Dasar , khususnya mengenai Closed Loop System. 
Tujuan dari pembuatan perangkat ajar ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat ajar yang 
efektif dengan dukungan komputer. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini 
adalah studi kepustakaan dan survei. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan 
mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Survei dilakukan dengan cara 
menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa yang sedang mendapatkan mata kuliah Sistem 
Pengaturan Dasar. Hasil penelitian yang didapatkan adalah masalah – masalah yang dihadapi oleh 
mahasiswa jurusan Sistem Komputer dalam mempelajari Sistem Pengaturan Dasar dan kebutuhan 
akan perangkat ajar yang interaktif. Hasil ini kemudian diolah untuk merancang modul perangkat 
ajar yang berupa materi kuliah Sistem Pengaturan Dasar , soal dan penyelesaian , dan menu 
interaktif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pengajaran Sistem Pengaturan Dasar dengan 
menggunakan perangkat ajar dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami 
Sistem Pengaturan Dasar. (C & R). 
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